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LKurang lemak
Azharberkata,ayamAkarPutra
diternaksecaralepasbebasupaya
dapatkekalaktifuQiukmendapa-
tkan ayam yang berotot dan
kuranglemak.
"Pemeliharaansecaralepas
danjugaorganikinidapatmening-
katkankhasiatbukansajadaging,
malahtelurnyaturut diperakui
dalambanyak ajian,"katanya.
Azhar berkata,Akar Putra
dikategorikanbakahibridyang
memilikifizikalberbezadaripa-
daayamkampungbiasaseperti
lehertanpabulu,berkakipan-
jang, badan yangjinjang dan
lebihberisi.
biasa45gramselainwarnakulit
sawomatang.
"TempohpembesaranAkar
Putra lebihsingkatberbanding
ayamkampungbiasaiaitutidak
melebihi13minggudanmeng-
hasilkanayamseberat1.2hingga
1.4kilogramseekor.
"Bakainimenguntungkanuntuk
aktivitikomersialkeranabolehdipas-
arkanlebihawal,"katanya.
Prof Madya Dr- Azhar Kas;m,
Timbalan Pengarah UCTC-UPM
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PEMBESARAN
AKAR PUTRA LEBIH
SINGKAT BERBANDING-'
AYAM KAMPUNG
BIASA IM:rU TIDAK
MELEBIHI13 MtN~GU
DAN MENGHASILKAN
AYAM SEBERAT
1.2 HINGGA 1.4
KILOGRAM SEEKOR"
nilai tambahkomersialindustri
ternakanayamsarnaadauntuk
dagingatautelur.
Ini jugamampumenampung
kekuranganayamkampungdipas-
aranberikutanpermintaantinggi.
'zoobiji telur
TimbalanPengarahPusatTrans-
formasiKomunitiUPM(UCTC-UPM)
yangjugaketuakumpulanpeny-
elidikanitu,ProfMadyaDrAzhar
Kasim,berkataAkarPutramampu
menghasilkan120hingga200biji
telursetahunberbandingayam
kampungyangbiasanyabertelur
sebanyak50bijisetahun.
"Teluryangdihasilkanlebih
besar,mencapai60gramsebiji
berbandingtelurayamkampung
UniversitfPutra Malaysia(UPM)menghasilkankacu-kan ayaml\ampungdan
ayamhutan yang dinamakan
AkarPutra. " "
Bakabaharu'itulebihcergas
sertamempunyaiprosespembe-
saranyanglebihcepat,sekaligus
meningkatkanjumlah pengelu-
arantelur.
Penemuanbakabaharuayam
kampungitu mampumemberi
